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R E V I E W E D
Den konkrete udvikling i landdistrikterne med aff olkning og funktionstømning er 
velbeskrevet, men som en konsekvens af blandt andet den seneste kommunalre-
forms ændring af kommunernes geografi ske udstrækning, er anvendelsen af kom-
munerne som rumlig enhed for defi nitionen under ekstra pres. Blandt andet derfor 
har By, Bolig og Landdistriktsministeriet nedsat en arbejdsgruppe der skal være 
med til at vurdere hvorledes en sådan defi nition kan udarbejdes.
Det er derfor nødvendigt at træde et skridt tilbage, og se på hvordan man ind-
til nu har defi neret mindstekravet til en by, og hvilken betydning dette har haft . 
Med udgangspunkt i kvadratnetsbaserede befolkningsdata beskrives en metode til 
forædling af disse, der gør det muligt at få klarlagt mere præcist hvor mennesker i 
landdistriktet bor. Eft er dette ser vi på nogle generelle forhold af praktisk betyd-
ning for konstruktionen af nye rumlige enheder, og hvorledes dette kan være med 
til at kaste nyt lys på befolkningsstrukturen i de danske landdistrikter. Resultatet 
bliver visualisering af analyser der viser hvor de 713.600 mennesker, der i 2010 ikke 
boede i byer med mindst 200 indbyggere faktisk fordeler sig, og hvorledes befolk-
ningsudviklingen har været for denne gruppe.
Arbejdet med den type af analyser forudsætter en forståelse af administrative 
grunddata og ejendomsbaserede registerinformationer, som er kompetencer der set 
i lyset af initiativet om ”Frigivelse og modernisering af autoritative grunddata” (Di-
gitaliseringsstyrelsen, 2012), blot vil aktualiseres yderligere.
Rod i begreberne
En nation i balance, som var og er et erklæret politisk mål for både den nuværende 
og tidligere regering, fordrer en rimelig ensartet udvikling i levevilkår og udviklings-
muligheder. Ubalancer, som fænomenerne befolkningstilbagegang og accelererende 
aff olkning fra landdistrikterne repræsenterer, er som udgangspunkt et politisk og le-
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I planlægningen og reguleringen af rammevilkårene for livet uden for de 
større byer, er der mange udfordringer. Vi vil i denne artikel se nærmere 
på nogle af dem, der knytter sig til den manglende præcision i defi nition af 
landdistriktsbegrebet, samt komme med bud på praktiske og teoretisk base-
rede overvejelser, der kan bidrage til at løse disse.
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vevilkårsmæssigt problem, fordi det kan betragtes som et 
symptom på generelle, underliggende og ulighedsskaben-
de udviklingstræk i samfundsudviklingen. Begrebet urba-
nisering sammenfatter en sådan situation, hvor byerne er i 
vækst og mange landområder mister befolkning.
Policyformuleringen på alle politiske og administra-
tive niveauer, og den danske debat om randområder 
og landdistrikter, præges i betydelig grad af en mangel 
på begrebspræcision symboliseret gennem en mængde 
forskellige, mere eller mindre stigmatiserende benæv-
nelser, hvis folkelige appel og gennemslagskraft  ikke 
må nedvurderes; såsom Randområderne, Den rådne 
banan, Udkantsdanmark, Vandkantsdanmark og de mere 
neutrale yderdistrikter, yderkommuner, landkommuner, 
mellemkommuner, bykommuner med videre. Den største 
begrebsforvirring fi nder vi især på det folketingspoliti-
ske niveau, sådan som vi har oplevet det i debatten om 
landdistrikter og landsbyer i Danmark (Møller, J. 2012). 
I den konkrete, statslige politik (Nielsen, 2011) anvendes 
også en bred vift e af forskellige begreber.  
Samtidig er der også en betydelig uklarhed omkring, 
hvad der er ’landdistrikter’ både på kommunalt og stats-
ligt niveau, men fra: 
1950 har Danmarks Statistik opereret med en defi nition 
af landdistrikt, der tager udgangspunkt i bebyggelse og 
befolkning. Herpå bygger også defi nitionen, der har været 
gældende siden 1960. Et landdistrikt bliver her defi neret 
som det modsatte af et byområde:
Et byområde er en sammenhængende bebyggelse, der 
på opgørelsestidspunktet har mindst 200 indbyggere; at 
bebyggelsen er sammenhængende vil som hovedregel sige, 
at afstanden mellem husene ikke overstiger 200 meter, med 
mindre afb rydelsen skyldes off entlige anlæg, kirkegårde o.l. 
Landdistrikter er områderne uden for byområderne.
Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke sig, 
at der er tale om en negativ defi nition. Landdistrikterne 
udgør i statistikken den ‘rest’, der ligger rundt om byom-
råderne. Sat på spidsen bliver dette temmelig store rand- 
eller restområde - landdistrikterne - derfor reduceret til 
et landareal, der alene kan og skal tjene et af to formål: 
enten at rumme primærproduktionen, eller også at ud-
gøre en ‘land-reserve’ for yderligere bymæssig ekspansion.”  
(Svendsen og Sørensen, 2012)
Et er imidlertid den upræcise begrebsanvendelse i de-
batten og i politikformuleringen. Noget andet er den 
situation, hvor de præcise områdeudpegninger og dertil 
hørende statistikker fortæller om et givet geografi sk 
område er i vækst eller tilbagegang, og dette vil fungere 
som forudsætning for særlige administrative mulighe-
der for erhvervs- og boligudvikling.
Den situation aktualiseres netop nu (November 
2012), hvor regeringen har fremsat et lovforslag om 
ændringer af Planloven(Naturstyrelsen, 2012). I lovfor-
slaget lægges der op til, at alle kommuner kan give til-
ladelse til at oprette erhverv i eksisterende, overfl ødige 
bygninger samt give mulighed for at etablere helårsbo-
liger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer 
eller tilsvarende bebyggelser i vanskeligt stillede områder 
i kommunen, - defi neret som områder med faldende be-
skæft igelse og/eller nedgang i antallet af husstande. Det 
skal bemærkes, at der i lovforslaget opereres med in-
terne, kommunale variationer, men også at der anvendes 
husstande i stedet for indbyggere, dog uden det fremgår 
om det er et bevidst valg.
Under alle omstændigheder er det væsentlig at få be-
skrevet den befolkningsmæssige udvikling med geogra-
fi sk præcision, på et niveau der er bedre og mere præcist 
end kommuneniveauet og den traditionelle byopdeling 
fra Danmarks Statistik. Planlægning og regulering bliver 
i de tilfælde, hvor alt der ligger under indbyggergrænsen 
på 200 indbyggere, ekspliciteret som åbent land, hvilket 
er alt for upræcist og unuanceret.  (Møller, Johansen og 
Staunstrup, 2010)
Første skridt bliver at få klarlagt hvor de 713.600 
mennesker (Bornholm er ikke med i talmaterialet), der i 
2010 ikke boede i det der er defi neret som byer, og der-
næst vise hvorledes udviklingen har været i blandt disse 
i perioden fra 1982 – 2010.
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Arbejdet med undersøgelsen af de små landsbyer i 
Danmark (Møller og Staunstrup, 2012) viser, hvorledes 
et befolkningsstatistisk udtræk kan forædles ved hjælp af 
ejendomsbaserede registerinformationer, således at det bli-
ver muligt at fj erne sig fra den vanlige anvendelse af kom-
munen som mindste geografi ske enhed, og bevæge sig hen 
imod en mere hensigtsmæssig og dynamisk enhed.
Der knytter sig to hovedudfordringer til opgaven 
med at danne et landsdækkende kort med de over-
sete mennesker i randområderne. For det første skal 
der dannes information med tilstrækkelig præcision 
og kvalitet, og for det andet skal der anvendes en mere 
hensigtsmæssig zoneinddeling end kommunerne. Det 
er ikke noget nyt, at kommunerne er suboptimale som 
zoner, men specielt eft er strukturreformen er det tyde-
ligere, at disse nye og større områder kan dække over så 
store interne variationer, at de skjuler for megen infor-
mation, og dermed viden om tingenes reelle tilstand.
Forædling af befolkningsdata
Data om befolkning, produceret som specialkørsler ved 
Danmarks statistik, optræder i 100 meter kvadratiske 
celler for 1982 og i 250 meter kvadratiske celler for 2010, 
hvilket kan afl æses på Figur 1. Denne mangel på præ-
cision gør data ubrugelige til formålet her, som er at af-
gøre om indbyggere er bosat inden for eller uden for en 
byafgrænsning, da dette er en forudsætning for at kunne 
afgøre hvorvidt personen bor på landet eller i en by med 
mindst 200 indbyggere.
KMS leverer de bypolygoner der defi nerer sammen-
hængende og navngiven bebyggelse som Danmarks Sta-
tistik anvender i forbindelse med offi  cielle opgørelser af 
indbyggertal. Disse bypolygoner er en del af Kort10 og 
anvendes i analyserne.
Som en del af BBR’s registerindhold, og blandt andet 
til brug for den off entlige ejendomsvurdering, er alle 
landets bolig- og erhvervsenheder registreret, og denne 
information anvendes til viderebearbejdning af adres-
sepunkterne, der også fi ndes i Kort10, således at det kun 
er boligadresser der anvendes i den videre forædling af 
befolkningsstatistikken. Dette er en væsentlig pointe i og 
med erhvervsenheder med adresse i byernes umiddel-
bare nærhed ville være en betydelig fejlkilde. Adresser 
skabes af kommunen i BBR, opdateres i OSAK og leve-
res derfra til blandt andet CPR og altså også Danmarks 
Statistik. For hver celle optælles således, hvor mange 
boligadresser der befi nder sig i denne, og dette antal di-
videres op i antallet af indbyggere, således at hver enkelt 
adresse repræsenterer et specifi kt antal indbyggere.
Det er ovenstående metode, der gør det muligt eft er-
følgende at overføre adressepunkternes indbyggertal til 
by-polygonerne. Der er foretaget empiriske test ved at 
sammenligne med de offi  cielle indbyggertal på udvalgte 
byer over 200 indbyggere, og der har vist sig en glimren-
de overensstemmelse med de beregnede størrelser.
Eft erfølgende udvælges alle byer der i 2010 har 
mindst 200 indbyggere, og de adresser med befolknings-
information der ligger inden for disse fj ernes. Restpro-
duktet er dermed de indbyggere, der er bosiddende i 
landdistriktet uden for bebyggelser, eller i bebyggelser 
der er mindre end 200 indbyggere.
Gennem tiden er der anvendt mange forskellige en-
heder til aggegering af statistisk information, og sognene 
er oft e anvendt som mindste geografi ske enhed i sam-
menhænge hvor datas præcision er tilstrækkelig til dette. 
Sogneinddelingen har bestemt sin berettigelse i mange 
sammenhænge, men der er også andre muligheder der 
kan afsøges. Ikke nødvendigvis fordi de er bedst til alle 
forhold, men muligvis kan de bidrage med en del til den 
store fortælling om landdistrikterne. Inden valget af aggre-
geringsenhed træff es er der nogle teoretiske overvejelser, 
hvis formål er at træff e beslutningen på et bedre grundlag.
Generalisering
Med mindre virkeligheden kan afb ildes præcis og kom-
plet, vil en digital geografi sk model altid benytte sig af ge-
neraliseringer. Generalisering kan principielt ses, som den 
proces der pågår, når der opstilles almene regler på enkelte 
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tilfælde, og motiverne bag generalisering af geodata kan 
være databasekonstruktion, eff ektiv datalagring, konstruk-
tionen af mere robuste data, udledning af specielle tema-
kort, eller det kan være en geokommunikativ optimering. 
Artiklens eksempler knytter sig til de sidste to formål.
Generalisering kan opdeles i en modelbaseret og en 
kartografi sk baseret generalisering (Weibel & Dutton 
1999). Opdelingen anlægger en systemvinkel på genera-
lisering, hvor andre (Brodersen, 2008) anlægger et pro-
cesorienteret kognitivt perspektiv på generalisering.
Modelbaseret generalisering beskriver de processer, 
der reducerer enten indhold, for eksempel New York re-
præsenteret som et punkt på et verdensatlas, eller opløs-
ning, et ortofoto resamplet i en opløsning der passer til 
antal punkter på en skærm. Modelbaseret generalisering 
består principielt af processer, der kan formaliseres.
Kartografi sk generalisering refererer til processer, 
som knytter sig til den direkte visuelle fremtræden, og 
indeholder derfor beslutninger, der knytter sig til den 
kognitive og perceptuelle proces hos beskueren i det 
øjeblik geovisualiseringen afk odes, og rummer dermed 
også mere intuitive og kunstneriske aspekter.
Nogle af de problemstillinger, der er nævnt i ind-
ledningen, med kommuner, der dækker over interne 
forskelligheder, er beskrevet som Th e Modifi able Areal 
Problem (Openshaw, 1983). Problemet opstår, når et 
resultat er afh ængig af aggregeringsenhedernes størrelse 
og placering, i stedet for udelukkende at være afh ængig 
af objektet, som altså i dette tilfælde er indbyggere. Det 
klassiske eksempel skildres med begrebet Gerryman-
dering, som dækker over det interessante fænomen at 
valgdistrikter kan designes med det formål at fremme 
bestemte kandidaters, eller partiers, muligheder for valg. 
Det har altså væsentlig betydning hvilken aggregerings-
enhed der bringes i anvendelse. 
Th e MAUP issue refers to the fact that conclusions in geo-
graphic studies are sensitive to the scale and the zoning 
scheme (areal boundaries) used in the analysis (Opens-
haw, 1983, s. 130).
Problemet består af både en skala- og en zoneeff ekt 
Geofænomener kan måske forklares i én skala, mens de 
i en anden målestok vil virke usammenhængende og 
uden nogen erkendelig struktur (Raper J., 2000). Endvi-
dere kan selve zonen have indfl ydelse på et resultat. Her 
Figur 1 . Anvendte geodata eksempliﬁ ceret ved Veddum.
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er kommunerne et tydeligt eksempel, hvor vi ser sam-
menlagte land- og bykommuner, der eft erfølgende klas-
sifi ceres som en bykommune. Det betyder ikke, at land-
kommunen forsvinder i realiteten, men at den glemmes, 
og dermed måske overses i planlægningsprocessen. 
Skalaeff ekter kan observeres, når eksempelvis et be-
folkningskort på sogneniveau ser anderledes ud end et 
kort på kommunalt eller regionalt niveau. Det er ikke 
Figur 2. Eksempler på ﬁ re analyser med varierende størrelse af sekskanter; 3 km. (1), 5 km. (2), 15 km. (3) og 50 km. (4).
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det enkelte kort, der a priori er rigtig eller forkert. De vi-
ser måske blot svaret på to forskellige spørgsmål. Derfor 
handler det også om at vælge det rigtige spørgsmål, og 
først dereft er den rigtige, eller bedste, skala. 
I de tilfælde, hvor informationer om et objekt eksi-
sterer på et tilstrækkeligt detaljeret niveau i forhold til 
den skala informationerne skal repræsenteres i, fi ndes 
der metoder til aggregering, så man ikke nødvendigvis 
skal anvende administrative enheder som kommunerne.
Der vil dog stadig være en lang række statistiske in-
formationer, der kun fi ndes på et kommunalt niveau. Et 
eksempel kan være de informationer, som staten anven-
der til beregning af bloktilskud og andre udligningsord-
ninger. Ved den type af information giver det rigtig god 
mening at anvende et kommunalt niveau.
Udover de specifi kke udfordringer med zone og 
skala træff es der en række valg i en metodisk strukture-
ret geovisualisering (Brodersen, 2008), der knytter sig til 
værdier, indhold, analyse, udtryk og udstyr. For at være i 
stand til at kunne fokusere på skala holdes de væsentlige 
variable fast i de følgende resultater.
Generalisering kan i nogle tilfælde betegnes som 
kontrolleret datareduktion, men med fokus på viden-
stilegnelse opdeles processen (Müller, 1995) typisk i me-
toder inddelt eft er graden af human intervention, hvor 
reverse engineering, machine learning og neurale netværk 
er blandt de metoder der bringes i anvendelse. Metoden, 
der anvendes i denne artikel befi nder sig feltet interac-
tion systems (amplifi ed intelligence)(Weibel, 1999).
Det er præcis denne forstærkede intelligens i et in-
teraktionssystem, der søges eft er her ved at anvende 
rumlig-statistisk aggregering, der maksimerer viden om 
geofænomenerne i netop den skala, der opereres med.
Aggregeringsenhed
Valget af aggregeringsenhed giver som nævnt både ud-
fordringer og muligheder. I dette eksempel anvendes en 
hexagon/sekskant som enhed af fl ere årsager. Menin-
gen er at understøtte netop den visuelle fremtræden der 
giver maksimal udbytte i forhold til at forstå strukturer 
og variationer. Vi ønsker at give et billede på hvor de 
såkaldte oversete mennesker bor. Derfor er det vigtigt ud 
fra geokommunikative hensyn, at fokusere på hvordan 
variationer og strukturer bedst afk odes uden forstyr-
rende elementer. 
Sogneinddelingen er et godt eksempel på strukturer 
der forstyrrer perceptionen og dermed kognitionen. De 
er meget uensartede i størrelsen, hvilket gør det besvær-
ligt at vælge den optimale skala, og de bærer ikke på 
nogen information der i sig selv hænger sammen med 
befolkningen. Det gør tesseleringer strengt taget heller 
ikke, men de forstyrrer ikke opfattelsen, hvilket i denne 
sammenhæng gør dem mere velegnede.
I og med hver sekskant har en fælles grænse til sine 
naboer understøtter det en konceptuel forståelse af en 
foranderlig og dynamisk virkelighed, i stedet for et mere 
statisk udtryk. Strukturen anvendes da også oft e i fauna-
modellering og lignende hvor dette er et mere håndfast 
krav. Valget af et kvadrat fravælges også, fordi der oft e 
vil opstå associationer til en bestemt datamodel (raster), 
der kan afspore den associationsrække som muligheden 
af en kognitiv mere dynamisk segregering skal lede frem 
til Det gør ikke sekskanterne til et afgørende valg, men 
til et begrundet valg.
En særlig udfordring ved at lave kort over en (be-
folknings)udvikling, er kvantifi ceringen af en tendens, 
som eksempelvis en befolkningsudvikling er udtryk for. 
Det giver ikke mening at sidestille en 100 % befolk-
ningstilvækst i et landområde med en større bys. Måske 
landområdet endda er større end byen. Disse speci-
fi kke geokommunikative hensyn er indtænkt i analy-
serne, ved for det første at lave arealmæssigt lige store 
zoner(sekskanterne), og for det andet at måle udviklin-
gen udelukkende blandt indbyggere, der ikke bor i byer 
med mere end 200 indbyggere.
Kystlinjerne repræsenterer en særskilt udfordring i 
visualiseringerne, idet sekskanter i vandet forstyrrer det 
kognitive billede og dermed forståelsen. Derfor er der 
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lagt en transparent maske ud over kysterne, som nedto-
ner arealet udenfor landområdet.  
Figur 2 viser befolkningsudviklingen generaliseret i 
fi re forskellige skalaer med sekskanter. Klassifi kationen 
er ens for alle fi re del-kort, og visualiserer befolkningsud-
vikling på et fald med mere end 10 % (mørkerød), et fald 
på mellem 2 og 8 % (lyserød), en stagnation +/- 2 % (ly-
segrå), en stigning på mellem 2 og 10 % (lysegrøn) samt 
en stigning på mere end 10 % (mørkegrøn). Den grønne 
farve er valgt for at forbinde noget positivt med en vækst 
i befolkningstal, og den røde for det modsatte.
Disse er valgt, så det bliver tydeligt, hvorledes den 
Figur 3. Befolkningsudvikling i landdistriktet i procent, 1982 - 2010.
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nedre og øvre grænse for sekskanternes størrelse viser 
sig i forhold til at kunne afl æse meningsfulde rumlige 
variationer, men også for at anskueliggøre hvorledes de 
enkelte visualiseringer fortæller forskellige historier; fra 
lokale variationer til generaliserede regionale og natio-
nale strukturer. Eksempelvis er Figur 2(2) umiddelbar 
bedst til lokale variationer, mens de regionale strukturer 
bedst ses i Figur 2(3).
Vurderingen er at sekskanter med en vandret distan-
ce på 7,5 km. er optimal i forhold til både at se globale 
og regionale/lokale variationer, hvorfor den anvendes 
i Figur 3. Der er naturligvis tale om glidende variatio-
ner hvor der ikke er en bestemt afstand der er den kor-
rekte. I dette eksempel er anvendt fem farve-klasser der 
udtrykker en helt konkret befolkningsudvikling, men 
havde der været tale om syv klasser, færre klasser, andre 
farver eller en delt anden udvikling med stærkere eller 
svagere lokale/regionale strukturer kunne valget være 
anderledes. Der er tale om en kontekstafh ængig proces, 
hvor eksempelvis den geokommunikations- base rede 
metode (Brodersen, 2008) kan være en glimrende støtte.
Resultat 
Figur 3 er hermed et eksempel på et resultat af overve-
jelserne om skala, form, farve og klassifi kationsmetode, 
hvor vi ser et Danmark renset for mennesker der bor i 
byer med mere end 200 indbyggere, opdelt i forhold til 
den procentuelle udvikling fra 1982 til 2010.
Man ser nogle kommuner har en ensartet udvikling, 
god eller dårlig, men Th isted kommune i det nordvest-
lige Danmark er et eksempel på en kommune der til-
syneladende har en klar nord-syd gående tendens i sin 
befolkningsudvikling. Man ser også at den velbeskrevne 
generelle befolkningsudvikling centreret omkring ho-
vedstaden, de større byer og det østjyske bybånd også 
materialiserer sig i landdistriktet.
Et andet eksempel på lokale variationer er Viborg 
Kommune, hvor der i kommunens center er en positiv 
(landdistrikts)befolkningsudvikling, hvorimod det mod-
satte gør sig gældende i kommunens periferi. 
Dette er variationer der ville være forblevet skjult, 
om kommunen havde været dækket med en enkelt vær-
di som ved traditionelle kommunestatistikker. Der kan 
muligvis også anes en positiv tendens er par steder ved 
den jyske vestkyst og langs motorvejen mellem Kolding 
og Esbjerg. Om der er nogen kausal sammenhæng fi n-
der vi ikke ud af, men en hypotese kan der formuleres. 
Kausale sammenhænge giver ingen mening at diskutere 
i denne skala, men analyserne kan være et vigtigt pejle-
mærke i at udpege områder til særlige undersøgelser for 
derved at opspore mulige kausale sammenhænge.
I (Møller & Staunstrup2012, a) dokumenteres at 
udviklingen fra 1982 til 2010 eft er al sandsynlighed ud-
trykker en tendens der rækker ind i fremtiden, i og med 
det viste sig at befolkningstallet i 1993 og 2000 i næsten 
alle tilfælde lå på tendenslinjen der kunne laves mel-
lem 1982 og 2010. Men til en forståelse af landdistriktet 
 
Figur 4. Befolkningstal i landdistriktet.
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knytter sig ud over en sådan tendentiel analyse af udvik-
lingsstræk, en beskrivelse af befolkningstallet i sig selv. 
Hvor mange bor der, og hvor bor de? 
Inddelingen i de fi re røde farver er foretaget ud fra 
den betragtning, at der skal være lige mange objekter 
i hver klasse. Sekskanter uden indbyggere regnes ikke 
med i klassifi kationen. Konkret betyder det at klasserne, 
fra lys mod mørk, går fra 1 til 328, 329 til 639, 640 til 
920, og fra 921 til 2.415. Formålet med denne inddeling 
er, at visualiseringen skal give et indblik i hvorledes be-
folkningen i landdistriktet fordeler sig, mere end det er 
det absolutte antal, der er det interessante. I og med hver 
enkelt optællingsenhed er af samme størrelse, er det ikke 
nødvendigt at normalisere befolkningstallet med arealet, 
hvilket gør det mere intuitivt og let forståeligt at afl æse 
kortets informationsindhold.
Det ses at der overordnet set bor fl ere mennesker på 
landet tæt ved de større byer, men også at der igen er 
regionale og lokale udviklingstræk, der ikke følger møn-
stret. Hvis landdistriktsbegrebet udelukkende defi neres 
som indbyggere uden for byerne, er der tilsyneladende 
kun rigtige landdistrikter i Jylland.
Hverken i Figur 3 eller i Figur 4 handler det om at 
foregive nogen endegyldig løsning, i nogle tilfælde er 
sognet, kvadratnettet eller noget helt andet den optimale 
aggregeringsenhed, og i andre tilfælde skal der anvendes 
helt andre farver og klasseinddelinger. Men som påpe-
get tidligere er formålet med artiklen, udover at sætte 
konkret fokus på landdistriktets indbyggere, at formidle 
hvilke faglige og videnskabelige begrundede metodiske 
overvejelser man kan overveje i arbejdet med generalise-
ring af data. Vi står sandsynligvis med en lang række af 
nye muligheder eft er d. 1.1.2013 når geodata gives fri, og 
så skal der træff es en række valg, implicit eller eksplicit, 
og der vil eksplicitte bevidste valg være at foretrække.
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